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Bir ilkbahar günü "O" ile karşılaştım. 
80 x ıoo cm
Mehmet Aydoğdu ’nun Galerimiz’deki sergisi; sanatçının Liege’deki 
(Belçika) MUSEE D'ART CONTEMPORAIN (Çağdaş Sanatlar Müzesi) 
salonlarında, ilk kez bir Türk sanatçısına açılacak olan ve 7.11 -15.12 1997 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sergiye paralel olarak 
düzenlenmektedir.
SESSİZLİĞE
KONUŞMAK GİBİ
RESİMLEMEK...
Mehmet AYDOĞDU, Kasım ve Aralık aylarında, Belçika’da bulunan 
Liège Çağdaş Sanatlar Müzesi ile İstanbul Tuğray Sanat Galerisi'nde 
olağanüstü bir grup eser sergileyecek.
Bir sürpriz, bir şaşırma sizi bekliyor. Mehmet'in eserleriyle ilk temas, 
ne bir kelime, ne de bir bakışla oluyor. Yalnızca bir duyum ile. 
Ruhunuz renklerce istila ediliyor, içiniz bir başka ışıkla aydınlanıyor; 
yalnızlık duygusu, sessizlik espası, duygusallığın içinde sarhoşluk 
ve bir kozmik yükseliş... Bir tür içtensel bir temas gerçekleşiyor.
(Mur) Mures veya fısıltılar 
içinde aydınlaşan bir kadın. 
120 x ıoo cm, t/y (Mur) Mures,..
II y avait une femme pour tenter renvoi. 
60 x 70 cm t/y
Ancak böyle bir şeyi yaşadıktan sonra, yansımalar devingenleşmeye, düşünce 
ise işlemeye başlıyor. Müthiş ışıklı peyzajlar, selvi ağaçları, ay doğuşu, ödünsüz 
bir insanın yüzsüz yansımasında, gizemsel bir figürasyonla bağlantılar. Bunların 
hepsi minimalist ve orijinal bir kompozisyonla oluştuğu halde, gerçek ötesi hiç de 
uzakta değil. Hemen sonra kelimeler başladığı için, somlar ortaya çıkıyor. Kelimeler, 
sorular ve cevaba benzeyen birşeyle, kendi üslubumuzca yarattığımız bir öyküye 
yer verirler. Herkes kendi olanaklarıyla ilerleyebiliyor. Eserlerin seyirleri, daha 
başka yazınsal uyarmalara, daha başka poetik düşlere neden oluyor. Bu eserlerin 
içinde geçici bir dünyaya kaçışı aramayın. Gerçek bir dünya içindesinizdir. İşte, 
Mehmet AYDOĞDU zamanımızı böylesine algılamaktadır.
Buna ek olarak sanatçı şöyle der: "Resimle, renklerin isimlerini veya bir sayfanın 
beyazlığı üzerine birkaç kelime söyleyebileceğimi nihayet anlayabildim. Bu içsel 
duygu inanılmaz bir şey; tıpkı şiddetli bir duygu sonucu gözlerinizi açtığınız zaman, 
yüzünüze akan gözyaşları gibi.”
Günümüz sanatının birincil uğraşı, yeniden imge olmuştur. Mehmet AYDOĞDU, 
süreklilik içinde imge arayışına devam eden, uluslararası çağdaş sanat ortamındaki 
ender sanatçılardan biridir. Yirmi yıl önceki gibi, yani sanatçı kariyerine başladığı 
günden itibaren bugüne dek, imge arayışına devam etmektedir. Onun tek kaygısı, 
toplumlarımızın gerçek dışı ile gerçek ötesi uçurumunu bizler için aydınlatmaktır.
Zaten bunu başarıyla yaptığı için, yaşamımıza bir başka anlam kazandırabiliyor. 
Mehmet, insan mitini yıkarak, geçici hümanistliğe sahip çıkmak için gerekeni 
yaparak, kendi çıkarlarını koruyan bazı kültürel ortamlara ve de moda anlayışına 
ters düşerek, özgürlüğü ve karşıtlık içerisinde yaşamayı seçmiştir. Mehmet 
AYDOĞDU, ruhunun en derin noktasına kadar hümanist bir ressamdır. Yeterince 
parçalanmış, dağınık ve dayanaksız kalmış bu dünyamızda, daima göçmen 
durumunda olan bir sanatçı olarak yaşamaktadır. Ve gerçek resim itibar yolculuğuna 
çoktan başlamıştır. Böylelikle, bizler de kendimize ait bulunan, sanki çok da 
heyecanlı olan "küçüçük bireysel öykümüzü" daha aydınca görmeyi öğreniyoruz.
Anna - Lyza BRYNDZA
Sanat tarihçisi ve Eleştirmen
Paris, 1997
Sarajevo ou le rnétaphorisme végétal de la vie. 
100 x 120 cm
PEINDRE COMME ON
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Entre le Musée d'Art Contemporain de Liège, en Belgique et la Tugray Art 
G allery d 'Is tanbu l, M ehm et AYDOGDU e x p o s e  un en sem b le  
d 'oeu vres extraordinaires en ce mois de novem bre et décem bre.
Une surprise, un étonnement vous attend. Le premier contact avec l’oeuvre 
de Mehmet n'est ni le mot, ni le regard. C'est la sensation. Envahissement de 
soi par les couleurs, un autre éclairage de l'intériorité, impression de solitude, 
espace de silence, vertige dans l'émotion et une élévation cosmique. Une 
sorte de contact affectif.
C'est seulement après ce véçu que la réflexion se mouve, la pensée se met 
en marche. Liaison avec des paysages lumineux, les cyprès, l'éveil de la lune, 
l'humain sans concession, projection sans visage en une figuration énigmatique. 
Tout cela, composé en une image minimale, originale, et la sur-réalité n'est 
pas loin. Et puis vinrent les mots, qui amènent des questionnements. Mots, 
question et une semblable réponse donnent lieu à une histoire, que nous 
inventons à notre manière. Chacun progresse avec son regard des possibilités. 
Le défilement des oeuvres provoquent d ’autres éveils littéraires, d'autres rêves 
poétiques. Dans ses créations, ne cherchez point une évasion éphémère. Vous 
etes dans un état réel. Cette dualité accentue encore plus le sens des mots, 
de 1' histoire et de la mémoire. C’est ainsi qu’ est perçu notre temps par Mehmet 
AYDOGDU.
Et à l'artiste d ’ajouter: "A vec  la pointure je  m e suis réveille . 
J'avais l'impression que je pouvais enfin prononcer les noms des couleurs, 
dire quelques mots sue la blancheur d ’une feuille. C'était incroyable cette 
impression interne, comme si quand vous ouvrez les yeux et que des larmes 
cou lent sur vo tre  v isa g e  suite â une ém otion  très intense".
Aujord'hui l'image redevient la préoccupation principale de l’art. Mehmet 
AYDOGDU est l’un des rares artistes du milieu international de l'art contemporain 
à persister dans la continuité. Comme à ces débuts, il y a déjà vingt ans, il 
continue encore la recherche
d'image, sans se tracasser de la bonne ou mauvaise image. Son seul souci 
est de nous dévoiler l'abîme de la dé-réalité ou de la 
sur-réalité de nous sociétés.
C'est ce quiil fait avec bonheur, et ainsi it donne un sens à notre existence. 
Mehmet à l'encontre de la mode at de certains milieux culturels que ont 
démystifié l'humain pour mieux se placer er s'approprier l'humanitaire 
éphémère, lui a choisit de rester dans l'adversité et l'indépendance. Mehmet 
AYDOGDU est un artiste humaniste engagé jusqu'au plus profond de lui- 
même. Dans notre monde épars, fragile et si fragmanté, il existe un artiste en 
perpétuelle migration. Et vogue la peinture vraie. Ainsi, nous apprenons à voir 
plus clair la si passionnante" petite histoireî de nous-m êm e.
Anna-Lyza Bryndza
Historienne et Critique d'Art 
Paris, 1997
The unbearable ossifying 
of a tree.
80 x60 cm
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